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Information Technology Committee 
Minutes 
Friday, October 1, 2010 at 2:00 pm in 248 Rike Hall 
 
Present:  Barbara Denison, RSCOB; Roger Fulk, Lake Campus; Sheila Shellabarger, Library; Maggie Veres, 
CEHS; Deanna McGrath, Registrar; Rebecca Teed, COSM; Dan DeStephen, Terri Klaus, CTL; Larry Fox, 
Mike Natale, CaTS. 
 
I.  Introductions 
 
From the Faculty Constitution: 
An Information Technology Committee shall study policies, consider requests for changes, and 
recommend appropriate action to the Faculty Senate concerning information technology issues. 
The committee shall be composed of one (1) faculty member from each college or school with 
Faculty Senate constituency representation. The University Librarian, the director of the Center 
for Teaching and Learning (CTL), the director of Computing and Telecommunications Services 
(CATS), one (1) undergraduate student, and one (1) graduate student shall serve as ex‐officio , 
non‐voting members. (Students to be selected by Student Government.) 
 
Barbara Denison reviewed the procedure that CaTS worked out last year with Tom Sudkamp and 
the Senate Executive Committee.  CaTS submitted a number of policy recommendations that 
the Executive Committee reviewed and then assigned to specific committees.  The IT Committee 
reviewed a number of these and made recommendations back to the faculty president.  Most of 
these were then forwarded to the Provost.   Thanks to Pam Zambenini, a link was added to the 
Faculty Senate page and the Proposed Policies and status are online for faculty at 
http://www.wright.edu/admin/senate/senators/ProposedPolicies.html. 
 
 
II. Continuing Purchase of TurnitIn – Henry Limouze 
 
Henry Limouze reported that TurnitIn has been purchased for a number of years as a plagiarism‐
detection tool.  The provost is trying to figure out whether to continue purchasing it.  For some 
faculty it has important capabilities as a class‐management tool far beyond its normal use.  If 
renewing, WSU needs to resubscribe before the end of October.  IT Committee input will help 
with the decision. 
 
T.K. Prasad submitted written feedback from Engineering and Computer Science users.  There is 
support in the college for continuing use of it and they are considering requiring it for thesis 
submissions.  Sherrill Smith emailed support from the College of Nursing and Nancy Garner 
emailed support as a COLA user.   In the meeting, Barbara Denison stated there were active 
users in RSCoB.  Roger Fulk reported that there are users at the Lake Campus.  Becky Teed said it 
was essential for their work.   
 
The new version would have a two year license and include modules for TurnitIn, Grade Mark 
and Peer Mark.  The license would be housed in CTL and it can integrate seamlessly with Pilot. 
Becky Teed moved to recommend to the Provost to renew the license for TurnitIn; Roger Fulk 
seconded and the motion passed unanimously.   
 
III. CaTS – Larry Fox  
 
Larry Fox provided an update on status of policies and proposals from 2010.  For full explanation 
of these, refer to the policies online.  The numbers below correspond to the CaTS Policy 
number. 
 
1.  Security on the wired network ‐  This project is on hold until the wireless security is fully and 
successfully implemented. 
2. Full Disk Encryption – CaTS is still evaluating the software. 
3. Modem Removal of analog dial‐in modem lines – completed in August. 
4. Reestablishing authentication on all wireless networks – This was implemented in August.  
There are 3600‐4000 devices a day.  There have been issues with some mobile devices 
including iPad and iPhone.  CaTS has been working with the vendor on a short term solution 
and a permanent fix.  CaTS has worked with individuals on the Academic Services 
Committee who raised the issue.  The vendor registers the device and it shouldn’t time out 
for 23 hours.  Machines without the client device drop off the network and are reassigned IP 
addresses.  Maggie Veres and Becky Teed both raised issues relating to specific wireless 
labs.  One is a lab with computers on a cart used in a classroom in Physics.  Larry Fox and 
CaTS will follow up with the appropriate people to resolve those issues. 
5. Wings Redesign – complete. 
6. Major Change Workflow ‐  This is in development testing and expected to be implemented 
March, 2011. 
8. Grade Change Workflow – This should be implemented the end of 2010.  There are faculty 
volunteers for testing. 
9. VPN – complete. 
10. Windows 7 64 bit ‐  This is being piloted.  The rest of the labs will be converted Fall, 2011. 
11. Separation of faculty and Advisor menus in Wings – complete. 
12. Microsoft Office 2010 for Windows ‐  Will be implemented in labs for winter, 2011.  Maggie 
Veres reported that Atomic Learning has wonderful training and this resource can be linked 
to through the CaTS workshop page.  
13. New File and Print Structure – The conversion to Microsoft Active Directory is in process.  
There are 5 to 6 products being installed.  It should be in the labs, winter 2011. 
14. Secure the transmission of sensitive data in email – CaTS is working on.   
15. DARS Interactive Audit – This was implemented. 
16. Email forwarding Policy – This is on hold until after Microsoft Exchange.  Terry Anderson 
will demo this next meeting. 
 
 
IV. Center for Teaching and Learning – Dan DeStephen and Terri Klaus 
 
CTL worked summer on the Pilot (Desire2Learn) implementation.  The faculty pilot group is using 
Pilot for classes this fall.  There are 25 faculty in the beta test and 2500 students are using it.  This 
group meets regularly to provide feedback and raised issues.  Terri expressed appreciation to this 
group including Maggie Veres on our committee.  Winter quarter, Pilot will be tied to Banner and all 
faculty will have access.  Spring quarter, WebCT will not be used in classes with the exception of 
program cohorts that end in June.   
 
215 faculty have taken or signed up for Pilot training.  It is anticipated that fall trainees will use Pilot 
winter quarter and winter trainees will implement Pilot during spring.  Faculty are being asked which 
courses they want to convert from WebCT. 
 
There are some issues with conversion of quizzes.  If the professor sets the quiz to be taken with the 
lockdown of the browser, another copy may need to be created if any students are taking the class 
with the Office of Disability Services.   The lockdown of the browser interferes with the screen 
readers.  All tests are monitored by ODS so the browser lockdown can be removed. 
 
Faculty have access to Pilot now through the Academic tab on Wings or pilot.wright.edu. 
The committee discussed the need for continuing and frequent communication with faculty to make 
sure that all faculty are aware of the conversion timeline to Pilot and the training available. 
 
V. Registrar – Deanna McGrath 
 
Deanna McGrath said that the Banner 8.4 upgrade will be live in December.  It should be 
transparent to users.  The Registrar’s Office is currently testing but could use faculty volunteers for 
the Self‐Service testing.  Testing would be late October to early November.  Maggie Veres 
volunteered.  Any interested faculty can email Deanna. 
 
VI. Next meeting and future agenda items 
 
CaTS anticipates having additional policy proposals submitted to Faculty Senate and referred to the 
IT Committee.  We set a date for the next IT Committee Meeting to be Friday, October 22 at 2:00 
pm.  Agenda and room location will be distributed later. 
